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NOTA C IENTfFlCA 
Primera cita de Androlae/aps dasymys (Acari: Laelapidae) 
para la región del Monte 
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• RESUMEN. Androlaelaps dasymys (Radford) se registra por prnnera ve7 
para la r1<¡¡ió11 uel Monte. Esta especie c,,tá asociada a nidos de roedores de 
diferentes especies. 
PALABRAS CLAVE- Androlaelaps. Acari. Roedores. Nidfcolas. 
• ABSTRACT. first record oí Androlaelaps dasymys (Acari: laelapidae) for the 
Monle region. The occurrence of Androlaelaps dasymys (Radford) in rodent 
nests Is mentionated. This occurrence is given far the first time in thls country. 
KEY WOROS. Androfael.lps. Acari. Rodent~. Nest fauna . 
Androlaelaps (Berlese) es un género cosmopo-
lita y poco especializado, con especies nidícolas 
(de aves o de pequeños mamíferos), parásitas y de 
vida libre. En las especies asociadas a vertebrados 
las hembras generalmente se encuenlran sobre 
los huéspede~. los machos y estaseos inmaduros 
se hallan ocasionalmenle en los nidos (Furman, 
1972; Evans, 1992). 
Para la Argcntin,1 han sido citadas sólo cualro es-
pecies de Andro/,1el.ips: Andro/aelaps fahrc•nhol.d 
(BPrlese), Androlaelaps ro111ndus (Fonseca), An· 
drol<1ei,1PS torresi (Maun y Al,:uel) y Androlaelaps 
casa/is (Berlese) (Mauri & Mosquera, 1986; Lares-
chi & Mauri, 1998). 
El objelivo de csla nota es dar a conocer el pri· 
mcr ha lla¿go dP representantes de Androl,1el,1ps 
dasymys (Radford) en roedores, tanto múridos 
(Ancl.l/g,1/omys roigi Mares & Braun y Graomys 
domorµm Thomas) como cávidos (Tympanoctomys 
sp.), de la región del Monte. 
El material exam,nado se obtuvo de nidos de 
múridos y caviomorfos. habiéndose recoleclado 
únicamente hembras. Dicho materia l quedó de-
positado en la colecc ión del laboratorio de Artró-
podos, Fac. de Cicnuas Exaclas y Naturales, 
Univer~idad Nacional de Mar del Plata 
Material examinado. ARGENTINA- Mendo-
59 
za: Reserva Ñacuñan, 1-?-1998. Borghl col., 27 
hembras. 
las características de las hembras son las si · 
guientes: deutoesterno con seis hileras de entre 
tres y cudlro dientes, un diente en cada hilera más 
largo que los otros. Las quelas de 50-60µ de lar-
go; el pilus denlilis se localiza en la porción ter-
minal presentándose inflado o en forma de cinta, 
dependiendo de la orientación; dos o tres de los 
filamenlos artropodia les son distinguiblemente 
má~ largos que los otros. Placa dorsa l reliculada, 
con 39 pares de sedas, pudiendo presen1ar un par 
accesorio. la longitud de las sedas 4 y z2 es 4/5 
veces menor que la dist,mcla enlre sus bases; la 
seda l5 es entre 1,6 y 2,5 veces más larga que la 
seda j5. DL=822-1064µ; DA=516-750µ; 01/DA= 
1,4· 1,7. La placa estema! es retoculada, marcada-
mente :,cp.irada del área preesternal. SL=l 23-163µ; 
SA= 154-200µ; SL/SA=0,8· 1,0. la placa genital con 
un pa1rón reticulado distinto que se extiende casi 
hasta la extremidad anterior. L3 placa anal es re-
l iculacla anterior y lateralmente, algo más larga 
que ancha. AL= l 27-200µ; AA= 127-195µ. El ano 
está situado sobre el margen anterior; la seda pa· 
r,inal se localiza a la misma altura que la zona 
media del ano, 4/5 veces más larg,1 que la seda 
poslanal y se extiende más allá de su base. El te· 
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11umcnto del 1d1osoma lleva entre 18 y 28 pares 
d(• ~edas ven1rales y mar¡¡lnales. Las placas me1a-
podales cambian de íorma elíptica a rt>dondeada 
de manera bruo;ca, su longitud es 1,4 a 2,5 veces 
~u ancho. La quetotaxia dl' l.i~ palas es normal. La 
,ed,l posterior de la coxa varía levemente en lon-
g11ud y grosor con relación a la seda anterior. El 
tarso II tume tres grandes sedas ven1rales que no 
terminan en forma de punlJ. La longitud del tarso 
IV es casi siclC' veces el ancho de su b,1se. 
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